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鏡の中の印象 – Wo bleiben alle die Bilder?i 
Dr. phil. Bernd Clausen 
 
要旨: Der nachfolgende Essay versucht anhand von historischem Material eine kulturanthropologische Situation zu schildern, 
die in dem gegenwärtigen Boom vergleichend kultureller Studien leichthin übersehen wird. Dabei wurde in den 80er Jahren in 
der Ethnologie bereits auf den Aspekt hingewiesen, dass vom Standort des Betrachters und Beschreibenden eigentlich nur 
Geschichten über andere Kulturen erzählt, mitnichten jedoch absolute Aussagen über das Andere oder den Anderen getroffen 
werden können. Ausgehend aus einer der Globalisierung kritisch gegenüberstehenden Perspektive werden historische 
Beispiele unter der These einer „anthropologischen Grundkonstante“ solchermaßen präsentiert, dass diese auch zur 
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As the stage slowly darkens a dance is presented. Then a symphony is heard and the stage suddenly lights up, 
discovering a Chinese garden. The architecture, trees, plants, fruits, birds and animals are quite unlike those we 
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know in our part of the world. There is a large arch through which can be seen other arches with close-trees and 
an arbour. Above a hanging garden rises in terraces surrounded by pleasant bowers, with a variety of trees and 
numerous strange birds circling about. From the topmost platform the water from a spurting fountain falls into a 
large pool. 





Hark! Now all things with one sound rejoice, and the world seems to have one voice. 
Hark! The echoing air triumph sings, and all around pleased Cupid clap their wings. 
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i Aus: Wilhelm Raabe, Pfisters Mühle (1884). Der japanische Originaltitel heißt „Das Bild im Spiegel“. Trotz des 
end-romantischen Impetus des Raabschen Werkes versteht sich dieser Essay nicht auf die gleiche Weise, sondern will 
lediglich auf die grundsätzlich vergessenen Eindrücke (hier die Beispiele aus dem Kontakt mit anderen Kulturen) hinweisen, 
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iv この学問分野における文献の数は膨大である。ドイツの論文として、Bernhard Waldenfels, Oliver Kozlarek を
挙げておく。一般学問としてアメリカの人類学から Stephen Greenblatt, Clifford Geertz , James Clifford.をあげて
おく。 
v Henry Purcell, The Fairy Queen, Les arts florissants (William Christie), harmonia mundi France, Arles 1989 
vi Allain Manneson, Description de l’univers, Tome Premier, Paris 1683, Figure XX 
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